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Abstract
　　Following the death of a beloved family member, surviving family members mourn the death and 
grieve.　Support is one of the most important things the grieving family needs in order to move from 
the grieving to the recovery stage.　When a beloved family member is lost, in addition to support from 
others, the mourning family also needs grief care to facilitate their recovery from grief.　Support that is 
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註
1　Phototherapyはカナダ在住の心理学者 Judy Weiser
が提唱し普及活動に努めている．彼女が写真を用い
る支援方法の特徴には以下 5項目が示されている．
1つはクライエントが撮影した写真，2つには他人
がクライエントを撮影した写真，3つには自己像，
自分自身で自分を撮影した写真，4つには家族写真，
家族の思い出を写真，5つには自分が投影された写
真に分類している．
この中のクライエントが次男を撮影したスナップ写真
と家族全員が写っている家族の思い出の写真を用い
た．
2　「evidence based medicine］「医療提供者の「解釈」
ナラティブ」の交わるMENCH（mindful evidentiary 
narrative-centered healthcare）
